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Вопросы диагностики, лечения, профилактики заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта широко 
представлены как в отечественной, 
так и зарубежной литературе. 
Многие авторы рассматривают 
проблемы заболеваний ЖКТ в кон-
тексте собственной специализации 
или специфики работы структурного 
подразделения. В своей повседневной 
работе им приходится оказывать ме-
дицинскую помощь, в следствии того 
или иного заболевания ЖКТ, забывая 
о том, что одной из причин развития 
данный патологии лежит в плоскости 
стоматологических заболеваний (ка-
риес и его осложнения, заболевания 
пародонта и слизистой оболочки по-
лости рта, частичная или полная аде-
нтия и т.д.).
Рассмотрим одну из причин, а 
соответственно постараемся устано-
вить причинно- следственную связь в 
возникновении заболеваний ЖКТ. По 
данным статистической отчетности 
в Донецкой области у 30 % пациен-
тов, выявлена частичная или полная 
адентия. Соответственно основные 
жалобы таких пациентов сводится к 
затруднению пережевывания пищи. 
Неправильно сформированный 
пищевой комок, приводит к грубой 
эвакуации по пищеводу и желудку, 
при этом нанося микротравмы, что в 
последствии может привести к воз-
никновению острых или хронических 
заболеваний ЖКТ.
В комплексном подходе лечения 
заболеваний ЖКТ принадлежит сто-
матологическим методам лечения, 
направленных прежде всего, на уст-
ранение функциональных нарушений 
зубо-челюстной системы. 
В качестве примера можно при-
вести, что несвоевременное зубопро-
тезирование, приводит к появлению 
межзубных промежутков, которые 
нарушают внешний вид больного, ат-
рофия же альвеолярной части челюс-
ти сопровождающаяся обнажением 
корней, деформацией зубных рядов, 
потерей зубов с крайней степенью 
подвижности, способствует не толь-
ко функциональным, эстетическим, 
фонетическим нарушениям, но и со-
здает предпосылки для развития пси-
хо–эмоциональных расстройств. 
Одним из наиболее важных вопро-
сов, является вопрос, когда оказывать 
специализированную стоматологичес-
кую помощь, на какой стадии развития 
болезни. Большинство авторов счита-
ет, что раннее зубопротезирование 
следует отнести к профилактическим 
мероприятиям с хорошим прогнозом. 
При этом большинство больных с час-
тичной или полной адентией перед 
этапом ортопедического лечения нуж-
даются не только в общесанационных 
мероприятиях, но и в специальной 
подготовке (депульпирование интакт-
ных зубов или их удаление по особым 
показаниям, устранение деформаций 
оклюзионной поверхности зубных 
рядов, кюретаж, лоскутные операции, 
остеогингивопластика и др.). Вследс-
твие этого ортопедическое лечение 
основано на последовательном при-
менении специальных лечебных ме-
роприятий, дополняющих друг друга 
и обеспечивающих оптимальный ко-
нечный результат.
Одним из наиболее реальных пу-
тей совершенствования и реформиро-
вания в стоматологической практике 
является объединение понятия подго-
товки к зубопротезированию и непос-
редственно оказания ортопедических 
услуг в единый технологический про-
цесс. 
На наш взгляд, необходимо раз-
работать новую организационно 
– управленческую модель работы ор-
топедических отделений, которая поз-
волит оказывать комплексные услуги 
в пределах одного отделения. Про-
фессиональное управление хотя бы в 
пределах одного отделения повысит 
качество предоставления стоматоло-
гических услуг. 
Основой предлагаемой модели 
является принципиальное изменение 
системы организации стоматологи-
ческой помощи, управления, плани-
рования, финансирования, оценки 
деятельности стоматологической 
службы и качества комплексных сто-
матологических услуг, внедрение сис-
темы экономического стимулирова-
ния работников, совершенствование 
структуры здравоохранения и струк-
туры стоматологической помощи пу-
тем адаптации последней к реальным 
потребностям населения.
Предлагаемая модель организа-
ционной структуры работы ортопеди-
ческих–стоматологических отделений 
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Функционально-организационная модель эффективной ортопедической помощи населению
Период ПодготовительныйПериод Период протезирования
Диспансерное наблюдение после 
зубопротезирования
Ц
ел
ь
Расширить перечень и улучшить 
качество предоставляемых 
стоматологических ортопедических 
услуг и сократить фактор времени 
для пациентов
Внедрение в практику 
более качественных и более 
дорогостоящих материалов и 
медикаментов, по сравнению 
с бюджетными отделениями. 
Предоставление ортопедических 
услуг с использованием 
высокоэффективных технологий 
(директивное письмо МОЗ Украины 
№ 333-58/1535 от 31.08.2004)
Предотвращение развития 
стоматологической заболеваемости. 
Вторичная профилактика 
стоматологической заболеваемости. 
Увеличение сроков гарантийных 
обязательств
Т
ех
н
ол
ог
и
и
Реконструктивные хирургические 
операции по ортопедическим 
показамиям
После проведения 
реконструктивных хирургических 
операций альвеолярных отростков 
более гарантированный результат 
проведенного протезирования
Снижение риска атрофии 
альвеолярных отростков и 
сохранения площади протезного 
ложе
Имплантология
Протезирование с опорами на 
имплантаты дает возможность 
достичь максимальных 
функционально-эстетических 
результатов
Динамическое наблюдение с целью 
предупреждения переимплантатов
Лечение зубов
по ортопедическим показаниям
В МКХ-10 заложены стандарты 
лечения зубов по нозологическим 
единицам заболеваемости, 
классификация не предусматривает 
лечение зубов по ортопедическим 
показаниям
Наблюдение за периодонтом 
опорных зубов, тканей пародонта 
с целью вторичной профилактики 
стоматологической заболеваемости
Лечение заболеваний пародонта 
с применением ортопедических 
конструкций 
Шинирующие ортопедические 
конструкции
Увеличение сроков ремиссии при 
заболеваниях пародонта
Р
ес
ур
сы
Человеческие:
К штатному расписанию 
ортопедического отделения 
введены должности врачей-
стоматологов - терапевтов, 
хирургов, ортодонтов
Этапы подготовки 
и непосредственно 
зубопротезирование определенно 
локальными протоколами
Диспансерное наблюдение проводят 
врачи-стоматологи - ортопеды, 
терапевты
хирурги, ортодонты
в пределах гарантийных и пост 
гарантийных сроков в условиях 
ортопедического отделения
Материальные:
За счет спецсредств, приобретены 
необходимые материалы, 
медикаменты, инструменты, 
оборудование для подготовки 
пациентов к протезированию
Ф
и
н
ан
си
ро
ва
н
и
е В бюджетных отделениях 
стоимость одного первичного 
посещения (терапия, хирургия) 
состовляет
1 грн 20 коп.
в системе ортопедического 
отделения - 15 грн
Стоимость одного льготного 
протезирования составляет 850 грн.
Стоимость за наличный расчет - 
2750 грн.
С учетом подготовки к 
протезированию - 3680 грн.
Пациенты максимально 
заинтересованы в диспансерном 
наблюдении за их полостью рта, 
поскольку стоимость комплексных 
ортопедических услуг является 
материально-затратной
И
н
ди
к
ат
ор
ы
  
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
Единый план комплексного 
обследования и лечения дает 
возможность сократить количество 
посещений в разнопрофильные 
стоматологические отделения в 
среднем на 2-3 посещения
и обеспечивает приобретение 
и использование современного 
оборудования материалов, 
инструментария которое отвечает 
требованиям целевого рынка
До внедрения модели соотношения 
льготного протезирования к 
протезированию за наличный 
расчет представляло 1: 1  
с вводом модели - 1: 3. Повысилась 
мотивация медперсонала в высокой 
производительности труда
Внедрение модели дает 
возможность пациентам получить 
гарантийные обязательства на весь 
комплекс предоставляемых услуг
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не является окончательной, и может 
быть подвергнута разумным измене-
ниям. Модель, по своей сути откры-
вает новые возможности для наиболее 
эффективного использования ресур-
сов и повышения качества стомато-
логической помощи. Предлагаемая 
модель предусматривает, что оказание 
комплексных ортопедических услуг 
должно включать подготовку пациен-
тов к предстоящему зубопротезирова-
нию (терапевтическая, пародонтоло-
гическая, хирургическая подготовка и 
т.д.). Совместная работа разных спе-
циалистов стоматологического про-
филя в условиях ортопедического от-
деления, которая позволит проводить 
комплексное лечение, включающее: 
подготовку полости рта к предстоя-
щему протезированию (врач терапевт, 
хирург и ортопед), непосредственно 
зубопротезирование, и контроль за 
состоянием полости рта после окон-
чания зубопротезирования на всем 
протяжении гарантийных сроков. 
Выводы:
1. Предложенная модель позволит 
создать условия для наиболее качест-
венного и более комфортного обслу-
живания населения.
2. Комплексный подход предо-
ставления стоматологических услуг 
позволит создать новые рабочие места 
в системе ортопедических отделений, 
которые необходимы для подготовки 
полости рта к предстоящему протези-
рованию, а также профилактическому 
наблюдению за пациентами, закон-
чившими зубопротезирование.
3. Предложенная модель позво-
лит сформировать механизм цено-
образования, и легализовать цены и 
финансовые потоки, которые сложи-
лись и циркулируют в теневом секто-
ре на терапевтические и хирургичес-
кие вмешательства, а также позволит 
материально заинтересовать врачей 
этих специальностей в высокой про-
изводительности труда, так как они 
будут иметь определенный процент от 
объема выполненных работ в преде-
лах ортопедических отделений .
4. При предоставлении комплекс-
ных услуг в системе ортопедических 
отделений, пациенты получат гаран-
тийные обязательства на весь пере-
чень предоставленных услуг.
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